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在
1995年夏季 ,我第一次与彭兆荣教授“近距离接触” ,惊讶于他对田野调查的痴迷和学术灵性。三十
几个日日夜夜 ,我们在贵州月亮山的瑶族山寨里同瑶民一样 ,过着“日出而作 ,日落而栖”的生活 。当
时的心里一直有一个困惑:为什么自己对“异文化”那种充满浪漫 、传奇的感觉日渐消退 ,而彭兆荣却
能够整天乐呵呵的。多年以后 ,当我在阅读人类学家 Pull S to ller著作之后 ,才有释怀的感悟 ,因为他告诉我
们说:“在异文化的土地上 ,`感觉'到的东西远比看到的东西丰富得多 。”
这种“感觉”源自学科训练而带来的学术灵性 ,更来自于研究者的人生历练和价值取向 。1984年 ,彭兆荣
负笈从地处沿海的福建来到贵州求学的时候 ,似乎就“宿命地”跨入了自己的“人类学生涯” 。他几乎在经历
着戏剧般的“学术错位” :怀揣着古希腊罗马的神话 ,却进入了贵州瑶民的神灵世界;带着文学的浪漫情怀 ,却
飞入了寻常百姓人家 。1988年 ,彭兆荣带着中国的“本土文化”来到了风情万种的法国求学 ,此后的岁月 ,他
就是这样让自己的心灵自由地进出在人类学 、文学等领域 ,恣意书写自己的“学术履历” 。
如果说彭兆荣教授是一个“多产”的学者是毫不过分的。
到目前为止 ,他的著述已经超过二百多篇(部),内容涉及小说 、神话 、文学 、宗教 、民族 、华侨华人 、音乐 、





学》 :2004)、《神话叙事中的“历史真实” ———人类学神话理论评述》(《民族研究》 :2003)、《人类学仪式理论述
评》(《民族研究》 :2002)、《论民族与族群在变迁语境中的裂化因子》(《广西民族学院学报》 :2004)等 。
这些著述涉及研究领域之广 ,也见证了他勤勉的“学问人生” 。多学科的知识背景插上“人类学的翅膀” ,
使得他的人类学研究有别于其他“正宗”的人类学家的学术视野 ,他戏称自己是“学术浪子” ,也正是这种“浪
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